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На современном этапе развития экономики России, имеющей признаки 
определенной нестабильности, зарубежные инвестиции являются одним из 
важных инструментов повышения экономической активности на территории 
страны, интегрирования еѐ в мировую экономику и международный 
финансовый рынок. Непрерывное их поступление в страну предоставляет 
доступ к инновационным технологиям, способствует увеличению 
производственных возможностей и, соответственно, экономическому 
развитию.  
Правительство Российской Федерации пытается создать благоприятный 
климат в стране для вложения капитала через льготное налогообложение. В 
первую очередь это проявлялось в снижении налога на прибыль входе 
реформы с 28% до 20% в настоящее время. Также государство предоставляет 
льготы на кредит, возможность использования ускоренной амортизации 
основных фондов, субсидирование процентной ставки по кредитам в 
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некоторых отраслях и прочие мероприятия, направленные на создание 
благоприятного климата для иностранных инвесторов [5]. 
В целом Россия для иностранных инвесторов является весьма 
привлекательным рынком. Часть регионов обладают высоким 
инвестиционным потенциалом за счет развитости различных отраслей 
экономики, наличия богатых природных ресурсов, в частности нефтью и 
газом. В настоящий момент доля прямых иностранных инвестиций в Россию 
составляет примерно 15% от общего объема вложений, портфельных – 1%, а 
основная масса – 84% – приходится на различного рода кредиты[5].В 
последнее время динамика притока зарубежных инвестиций в РФ носит 
неустойчивый и в целом негативный характер (таблица 1). 
Таблица 1. Динамика зарубежных инвестиций в Россию 2010-2017 гг. 
(млрд.долл.США). 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Приток ПИИ 235,082 161,13
2 
193,685 146,370 134,130 140,585 149,602 
Отток ПИИ 179,998 110,54
5 




55,084 50,588 69,212 22,891 6,478 32,976 27,9 
 
Из таблицы видно, что и отток капитала за рубеж имеет преобладающую 
динамику к снижению. При этом сальдо ввоза и вывоза капитала было 
положительным с преобладающей тенденцией к понижению. 
Существенное сокращение иностранных вложений в РФ в 2014 году 
почти на 47млрд.долл. обусловлено санкционными мерами, введенными США 
и ЕС в отношении Российской Федерации.  2015 год стал годом с максимально 
низким объемом инвестирования – всего 6478 млрд. долл. Однако результаты 
2016 – 2017 гг. говорят о том, что ситуация постепенно налаживается. Многие 
эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие 5-7 лет Россию ожидает рост 
прямых иностранных инвестиций. 
В настоящее время для иностранных организаций наибольший интерес 
представляют сферы производства товаров и оказания услуг (табл. 2, 3). Из 
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данных таблицы 2 видно, что в 2011 году в сферу интересов иностранных 
инвесторов входили отрасли по добыче и переработке полезных ископаемых, а 
также торговля. В 2017 году значительных изменений не произошло. 
Лидерами также остались отрасли, занимающиеся добычей полезных 
ископаемых и обрабатывающие производства. На смену торговли пришли 
операции с недвижимостью и деятельность по предоставлению услуг. 
Незначительные изменения связаны с интересом к таким видам 
экономической деятельности, которые предполагают быструю отдачу и 
максимальную ликвидность. 
Таблица 2 – Поступление ПИИ по видам экономической деятельности в 2011-
2017гг., %[6] 
Вид деятельности 2011 2017 
Добыча полезных ископаемых 50,1 25,1 
Обрабатывающие производства 14,8 25,4 
Оптовая и розничная торговля, ремонт ТС, бытовых приборов и пр. 12,7 9,9 
Операции с недвижим имуществом, аренда и предоставление услуг 11,8 17,6 
Финансовая деятельность 4,0 6,0 
Транспорт и связь 4,7 2,4 
Другие 2,9 13,6 
 
Можно отметить, что в России потенциал иностранного инвестирования 
используется слабо, особенно в сферах производственной региональной 
специализации: сельском хозяйстве, транспорте и логистике, торгово-
посреднической деятельности. 
Таблица 3 – Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику по видам 
проектов в 2014-2017гг. [6] 
Вид деятельности, 













402 51 51 445 
Продажи и маркетинг 259 33 1 472 
Логистика 46 6 287 
НИОКР 25 3 297 
Обучение и тренинг 8 1 15 
 
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод о том, 
что ПИИ в российском инновационном развитии играют небольшую роль, 
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лишь 25 проектов НИОКР финансировались за счет зарубежных вложений. 
Соответственно, научно-технический потенциал России, скорее всего, будут 
раскрывать отечественные предприятия [2]. К недостаткам инвестиционного 
климата по-прежнему можно отнести отсутствие внятной политики 
стимулирования и привлечения ПИИ, и как результат: недостаточная 
защищенность иностранных инвестиций, прав собственности; барьеры входа 
на рынок, в том числе административные и технические; существующий 
режим международной торговли (прежде всего таможенный режим); 
неразвитость рынка и структур, деятельность которых нацелена на 
привлечение ПИИ; информационные барьеры; дефицит 
высококвалифицированных специалистов в инвестиционной сфере и 
недостаточно высокий уровень подготовки инвестиционных проектов. 
В настоящий момент большинство инновационных программ, как 
региональных, так и федеральных, не предусматривают возможности 
получения прибыли от реализации определенного инновационного проекта.  
Разрабатываемые программы развития не содержат оценок факторов 
формирования и развития инновационных кластеров, четких описаний 
финансовых моделей проектов, мер по стимулированию ПИИ. Высокую 
вероятность выхода на окупаемость предусматривают лишь некоторые 
региональные программы, реализуемые, например, в Московской области, 
Санкт-Петербурге, Татарстане и Свердловской области. Также еще одним из 
недостатков можно отметить низкую финансируемость НИОКР. Многие из 
региональных инвестиционных фондов или не финансируют НИОКР, или 
объемы финансирования неприемлемо малы, в частности гранты на сумму до 
200 тыс. руб. 
Однако, инвестиционный климат Российской Федерации нельзя 
улучшить резко. Государственнаяподдержка ПИИ должна включать в 
комплекс стимулирующих мер, не только грамотно разработанное 
нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности, но и 
гибкую таможенную и фискальную политику. Прагматический подход к этой 
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проблеме предполагает меры, направленные на защиту конкуренции, 
снижение барьеров входа на рынок и т. п.  
Увеличение роли ПИИ для инновационного развития экономики РФ 
возможно также путем повышения уровня межфирменного и межотраслевого 
научно-производственного взаимодействия. Однако определенной четко 
выработанной модели прохождения инновации от исследований и разработок 
до коммерциализации не существует. Поэтому при привлечении ПИИ в 
инновационную сферу необходимо развивать сотрудничество с венчурными 
инвесторами, что позволит ускорить выход местного инновационного 
продукта на международные рынки и обеспечить их востребованность на 
мировой арене. 
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